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El sepulcre megalític d'Alcaidús. 
Avanç de l'excavació 
LLUÍS PLANTALAMOR MASSANET 
JOSEP M A R Q U È S M O L L 
S i t u a c i ó 
A! límit mateix dels termes dc Maó i Alaior, el camí de Colaina passa per una 
elevació del terreny on hi ha les cases del lloc de Montplè. En aquest indret s'hi 
localitzen dues sepultures megalítiques queja foren estudiades fa anys per J. Flaquer i 
Fàbregas. 
El sepulcre de Montplè, eslà situat a llevant del peiii turó i a la handa del camí 
on es situen les cases de la finca, dins cl terme dc Maó; presenta una cambra rectangular 
amb entrada per una llosa perforada. El d'Alcaidús es a "ses tanques dc Montplè", ja dins 
el terme d'Alaior, just a la banda nord del camí, quasi davant les cases de Montplè. 
A n t e c e d e n t s 
Com ja hem assenyalat, cl lloc va ser objecte d'estudi per Joan Flaquer i 
Fàbregas, que excavà els dos sepulcres i entrega el material al Museu de Menorca, Han 
estat diversos els autors que han esmentat aquests treballs. Els monuments foren, 
també, tornats a estudiar per un de nosaltres cn anteriors ocasions, tot aportant nova 
documentació. 
Aprofitant els materials ossis dipositats per Flaquer al Museu, també es 
pogueren fer unes analítiques que ens permeteren situar un moment d'ús del sepulcre de 
Montplè. Degut al temps i a que Flaquer inclou dins la mateixa denominació els dos 
monument, es fa difícil veure a quin dels dos monuments pertanyen els resultats, encara 
que una lectura detallada dc la memòria ens la decantar per la hipòtesi que el monument 
que excavà Flaquer és el d'Alcaidús i és encara dubtosa la seva intervenció al de 
Montplè. 
És a finals de l'any 2000 que, amb motiu de l'obertura d'un portell a la paret de 
la tanca per la a construcció d'un nou habitatge dins d'aquesta parcel·la, la tallada de 
vegetació i la remoció superficial de terra, posa de manifest que la intervenció dc Flaquer 
no havia exhaurit els nivells arqueològicament fèrtils. Es per això i per la necessitat de 
marcar l'àrea dc protecció del jaciment abans de començar les obres, que cs decidí fer una 
excavació arqueològica d'urgència amb l'autorització del Consell Insular dc Menorca i el 
vist i plau del Dr. Juan Antonio Seguí Mercadal, propietari dels terrenys. Els treballs 
d'excavació cs realitzaren amb la col·laboració de personal del servei de patrimoni del 
Consell Insular dc Menorca. 
L'equip dirigit pels que subscriuen i amh l'especial col·lahoració de Gabriel 
Gelabert Perelló, com equip del Museu de Menorca, ha estat cl qui ha dut a terme iotes 
les tasques d'excavació i documentació del monument. 
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L'abundància de material ceràmic que proporcionà cl jaciment i Ics inclemències 
del temps, van aconsellar iniciar d'immediat la neteja dels materials i a hores d'ara es 
continua amb les tasques d'inventari i estudi dels materials i amb diverses analítiques, 
que després haurem d'interpretar en el seu context. 
Desenvolupament dels treballs de camp 
En cl moment d'intervenir al jaciment ja s'havia fet una primera neteja de 
vegetació i remoc ió superficial dc terra en algun punt. Tol i això, va ser necessària una 
segona neteja de vegetació per marcar els punts dc la quadrícula que agafés tot el 
monument i l'àrea immediata. La quadricula cs va fer d'acord amb els eixos 
longitudinals i transversals del monument. D'aquesta manera es va marcar un rectangle 
dc 10 per 1 1 metres dividit en quadres dc 1 x I ni signats amb Ics majúscules A. B, C. 
D, E, F, ü , H, I i J en sentit transversal a la façana i amb els nombres 1, 2, 3, 4. 5. 6, 
7, fi, 9, 10 i II en sentit longitudinal. El punt més alt sobre la llosa perforada dc 
l'entrada ens serví de cola 0 per situar també en profund i tal totes les troballes dc 
l'excavació, que cs plantejà per unitats eslraligràíiques, que es van excavar per extensió, 
una volta definides. (Làmina XIX, 1 i 2: Làmina XX, 3). 
A l'excavació es va poder documentar que la intervenció dc Flaqucr va esser 
moll exhaustiva, tenint cn comte l'època cn que aquesta cs va fer, ja que foren moll 
poques Ics rcsies trobades a l'interior de la cambra. També sembla cn ce riada la 
informació de Flaqucr que el lloc on hi lla el monument va ser utilitzat com a pedrera a 
mitjans del segle XIX. El que sembla que no va excavar va ser l'exterior del monument, 
on hi trobàrem gran quantitat dc material ceràmic, encara que moll trencat, i un nombre 
considerable d'ascles de sílex. Així doncs. Ics feines d'estudi del material, que lot just 
han començat, cs presenlen complexes. 
Descripció del monument 
Dins la línia general dels sepulcres megalítics menorquins el cas d'Alcaid ús 
eslaria classificat com un sepulcre dc corredor. Té l'accés mitjançant un escaló que dóna 
pas al corredor, del qual cs conserva solament la llosa dc la part drcia, encara que una 
mica desplaçada. 
Una gran pedra perforada, amb un rebaix per encaixar-hi la porta, dóna pas a la 
cambra. Aquesta pedra perforada eslà encaixada al terra amb pedres mes petites cn forma 
de falca. (Làmina XX, 4) 
La cambra eslà tancada a Pesi per una gran llosa, dc la qual avui només 
conservem la pari inferior; al nord cs delimitada per dues grans lloses, encara que 
originàriament n'hi havia una tercera; i al sud per tres lloses posades, com la resta, cn 
posició vertical, (Làmina XXI. % i 6). 
Totes aquestes grans pedres reposen sobre un solc fel a la roca marc i s'acaben 
d'encaixar amb petites pedres a manera dc falques. (Làmina XXL 7). De toies maneres 
no creiem que aquest pclil rchaix a la roca natural fos suficient per aguamar tola aquesta 
estructura i entenem que allò que donava solidesa al conjunt era el túmul que es construí 
just al voltant dc tol el monument, fel amb graus pedres i omplint els petits espais que 
hi quedaven al mig amb pedres més petites. Aquesta estructura la trobem encara ben 
conservada a la part meridional i un parell dc filades a la cara nord. 
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Problemàtica per a la classificació dels materials i cronologia 
Es evident que fins que no tinguem ta totalitat del material net i ben documental 
no podrem fer una classificació tipològica definitiva ni establir un marc cronològic per 
aquest material. 
Com ja hem assenyalat, aqucsi jaciment ens ha proporcional una gran quantitat 
de material ceràmic, moll fragmentat i amb gran quantitat de concrecions per haver estat 
cobert per unes terres moll argiloses. 
Tol i això podem fer un primer avançament del malcriáis que tenim després 
d'haver-ne fel la neteja d'aproximadament cl 909r. 
Quant a les formes que trobem. Ics podem dividiren : 
- Contenidors cilíndrics de base plana o arrodonida amb monyons 
laierals superposats, alguns d'ells perforáis, o decorats amb 
cordons laterals i vores de secció recta. 
- Vasos tipus liorguen. 
- Vasos esfèrics de parets obertes o tancades. 
- Vasos globulars, freqüentment amb vores recles inclinades cap a 
l'interior i monyons perforáis. 
- Vasos troncocònics amb cordons i incisions verticals 
- Plats o tapadores còniques amb vora oberta que cn algun cas està 
decorada amb un cordó. 
- Vasos dc boca oberta freqüentment amb peu diferencial. 
- Peus de trípode, possiblement de vasos globulars o esfèrics. 
- Vasos carenáis. 
La major pari dels fangs són compactes i varien dels tons grisos al negre i 
freqiicnlmenl s'acaben amb un espátula! a l'exterior. Tamhé trobem pastes mes clares dc 
tons rosats i ocres que. cn alguns casos, ens recorden Ics ceràmiques púniques dc 
fabricació eivissenca (púnico-ebusilanes) per la seva textura i color, lot salvant-ne la 
gran diferència cronològica. 
La major pari dels desgreixants són silícics. encara que hem pogut observar 
algun fragment amb desgreixants càlcics. 
Tois els grups ceràmics irohais a les coves amb façana megalílica de Biniai Nou 
els Irobcm representáis també al sepulcre d'Alcaidús, Això ens fa pensar cn un marc 
cronològic que va del III mil·lenni fins a la primera meitat del II mil·lenni aC, amb un 
fort contacte amb les ceràmiques del grups sards de Boniianaro, Mouteclaro i sub-Ozieri. 
Aquest fel queda reforçat si comparem aquesis materials amb els malcriáis pretalaiòtics 
de Biniac-PArgentina que han estat dalals per TLD enirc la segona meitat del III 
mil·lenni i inicis del II mil·lenni aC. 
Comparant tots aquests grups dc materials amb els d'Alcaidús veiem, 
possiblement, que en aquest jac i meni l robem un major percentatge de material comú a 
les fases antigues de Biniai Nou (fornies globulars amb anses amb perforacions 
verticals). Si a aquest fet hi afegim la iroballa dc decoracions impreses que ens recorden 
els grups del neolític final i possibles tapadores o plats de forma cònica, podríem 
establir un primera utilització d'aqucsi monument a unes fases lleugerament més 
antigues. 
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Aquestes datacions proposades contrasten amb les datacions absolutes obtingudes 
per 14C dels ossos de l'interior de la cambra i del corredor del sepulcre d'Alcaidús ( 
336030 BP. 334030 BP. 122035 BP. < I 1030 BP, 307535 BP). Sembla evident que, 
tret d'algun petit possible fragment, no hi ha ceràmica talaiòlica a l'exterior del 
monument, encara que les datacions de l'interior ens documenten un ús prctalaiòtic final 
- talaiòtic inicial. 
Aquest fel també el trobem a Biniac-I'Argentina, on la diferència cronològica 
entre les restes òssies datades per I4C i el material ceràmic prctalaiòtic datat per Tl.D, 
trobat majoritàriament a Pcxterior, són prou considerables. Aquest fet només cl podem 
explicar com una buidada d'aquests monuments per a ser reutilit/.ats en època tardana. 
C o n c l u s i o n s 
El grup de sepulcres megalítics dc Menorca oriental ja fa temps que va ser definit 
i és dins aquests grup on incloem el sepulcre d'Alcaidús, juntament amb els dc 
Montplè, Binidalinel i ses Roques Llises. Posteriorment han estat donats a conèixer 
allres monuments funeraris d'aquestes característiques a la costa nord de l'illa, com són 
els casos de Ferragut i Son Ermità, però el fet que aquests monuments hagin estai 
objecte d'intervencions dcscontrolades no ens permet lenir-ne un coneixement prou 
complert. Aquests dos exemplars més occidentals queden aïllats del que és e! grup de 
sepulcres de la Menorca oriental i, a més, semhla que no tenen la mateixa evolució 
proposada per aquest grup, que és el precedent de les navetes de tipus intermedi. 
També ja havíem fel esment de les relacions d'aquests jaciments amb els de Son 
Bauló i s'Aigo Dolça, entorn a la badia d'Alcudia, a Mallorca. La relació cs ben clara si 
lambé comparem el material ceràmic i lílic. S'ha proposat lambé un possible coniacie 
amb els sepulcres del grup occità de Causes i amb algun pctií megàlit de la zona 
provençal. 
Els megàlils dc la zona meridional dc la península ibèrica, juntament amb els de-
ia costa catalana, els podem comparar als casos menorquins quant a la seva estructura 
interna però no en el seu aspecte extern, ja que en els casos que presenten túmuls. 
aquests són ben diferents dels murs adossats que presenten els sepulcres menorquins. 
Finalment creiem que caldria aprofundir en l'estudi de Ics possibles relacions 
amb els grups dc sepulcres corsos i sards perquè Ics similituds estructurals són prou 
importants i vénen reforçades per l'evident similitud dels materials ceràmics ja apuntats 
per Menorca, però que també hem dc fer extensible a Mallorca, si comparem els 
materials de s'Aigo Dolça amb els del grup de Bonnanaro a Sardenya. 
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R E S U M E N 
Informe que complementa anteriores estudios reali/.ados sobre las sepulturas 
dolménicas dc Alcaid ús cn Menorca. Los autores abogan por una posible relación con 
culturas aliñes de Cerdeña que presentan una clara relación con estas manifestaciones 
arcaicas del megalitismo en las Baleares mayores. 
A B S T R A C T 
A report complementing previous studies on ihc dolmenic tombs oT Alcaidús in 
Minorca, The autliurs suggesl a possible relat ions wiih similar cultures in Sardinia, 
which show clear links with the ancient megaliiliic monuments found in the larger of 
Balearic Islands, 
